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PARTE OFICIAL
REAL.ES OECRETOS
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L.n6m..660).
De la de S. M. lo digo a V.E. 'para su conocimiento
y. demil efecto.. Dios· guarde a V. E. mudlOs afk)••
Madrid 9 de aoviembre de 19 t 8. .
M4a1.A'
-
PIIlSIDENa! • CONSFJO DI!~.
1!1 Pralllente d,l Coatelo di MIIlIttroe,
M4~L GAaCl4 Palno
- • 1
SeftOr General en Jefe del Ej~rdto dt: .Espada éQ
Africa.
-
Excmo. Sr.: iEa vista d,c J.a. in.tancia que cur.ó\. :El.
a este Minitterio con su escrito de 1 8 de áeptitmbre
último, promovida por el alf~1 de Infanterfa (E. R.)
D. Antonio Sagade Sagalegui, en lúplica' ,de que le
Hall permutad.. cuatro cruces de plata del M~rito
Militar con: distintivo rojo, que obtuvo eecu rula
6rdene. d. so de manO de .19'4, 22 de eDetO de' 19 15y 2 1 eH aco. "1 18 d. noviembre de 1916. por
ott.. de .primera cllle ~ la ,mJlma Orden y diltiativo,
el Rey (q. D. C.) ha .tenido a biea lCCedet a 10 10"-
. citado, por ettlAr comprendido el recurrente ea .. .r,.
tlculo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real QÑen d~' 30 de diciembre de 1889 I(C. L'. n,,"
mero 660}. . .
De l. de S. M. 1.0 diCo • V.E. para tu CGnocimitlllto
., demát efectot. Dio. cuarde a V. E. roacbcl. doI.
Madrid 9 de noviembre de 1918. •
MA&IKA
Seftor Capitúl caeral de 1& C1IIIU re¡i6a.
ALTOMN
'.~ "o-t.)•
!l .........le ... Coutto lit MlaIItrot,
MAIrVaL CüaeI4 hDTO
,
I!n .tend6n I lu c1reun.tanclu que concurrell ea D. DA-
-UI'O .Bcrcnauer J fu.~, Oeneral efe ~1vI.r6n,
V~o en nombrarle Ministro de la au.,...
Dacio en Palacio I nueve de no'flembre de mil Ilovecient..
~uyocho.
veG¡o m .dnlitlr la dimisiÓn <¡ue del cariO de Ministro de
1& Oue"" Me b. presentado D. JOs~ Marin. Ve¡a, quedaado
muy I1lti.fecbo del celo, intellaenaa y lealtad con que lo ba
dcumpcAado. .
D.do en PaI.do. aUeYe de noviembre de mU aoveciento.
.diez y och.
REAL.ES ORO~ES
......
DESTINOS
fJcmo. Sr.: El Roe, (q. D.I.) ha tenido I bien DOIIlbriar
ral IY1tdaate de campo, comd Ministro de Ja O.erra, 11 el)-
lD8Ildatc cte lafaaterfa D.J- Mari.. Apirrc,.qac dae.-
pea,ba iaual callO • la inmediación dd Teaicak OCllCNll doiI
J-~V~ .
De re:tl orden &o diao • V. E. pira. coaoc 'mato r·1lIclD-
tos CODllpiala. DI. pude • V. E. IIInd1oa.... Me-
drid 11 de aOllitllDbR • ·IM&.
D4IU8O ,)IDUfOUD
Wor c.p¡ua. rcaeftI de la~ reaIOL
ScIor lataftator c:iYiI de Oaeml Miriaa, di!p,~
en~
" .'
, ' .
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tos consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos aios. Ma-
drid 11 de noviembre de 1918.
DAMASO .BJtR.ENGUEJl
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien destinar a
este Ministerio, en vacante de plana11a que existe, al c.:>man-
da.nte de Infanteña D. Earique Cantallops y Tenadas, del re·
gilllÍeQto de Infanter(a CueDP ndro. 'no . ..~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1918.
DAKASO .BUENGUEJl
•Señor·Capitán general de la primera región.
Señores Capittn general de la sexta región e Interventor civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
OROANIZACION
Circular. ExCIIIO. Sr.: En virtud de la autorización que
concede el apartado e) de la Base 7.- de la ley de 29 de junio
último; el Rey (<\. D. g.) se ha servido disponer que la Subse-
cretaria del Mimsterio de ~ Ouerra pueda ser desempeñada
por un Oeneral de división o de brigada.
De real orden lo dl¡o a V. e. para su conocimiento '1 de-
nW efecto~. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 11
de noviembre de 1918.
¡)AKASO .BJtR.EHGUER
Señor•••
-
RESIDENCIA
SUdO••• tIIImJtrtI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 1
d sargento d~ Caballería del regtmiento Lanceros de la Reina,
Luis Martín Herrero, pase destinado, en vacante de su clase,
a la cuarta sección de la Escuela Central de Tiro dd Ejército.
verificindose la correspondiente alta y baja en la próxllria re--
vista de comisario.
De real orden lo dilo a V. E. para IU conocimiento y de-
IRÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid C)
de noviembre de 1918.
Stllor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de OUCTTa y Marina y del Protectora-
do en Mam1ecos y Director de la f.scuela Cenlral de Tiro
dd Ejército.
• •••1
~ •• IrtIUIrII
pESTINOS •
C/rcuúzr. Ex~. Sr.: iEl 'Rey (q. D. g.) Se ha
servido disponer que los suboficiales y brigadas de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente relación, ,que prin-
cipia con D . .BerAabé Ramírez SerrallO y termina .oon
Manuel López Gil, pasen a CQIltinuar sus servicios a
los Cuerpos que en la milma se indican; verific.indose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista
de comisario.. '
De real orden lo digo a .Y. E. para 's. conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid .7 de notieJnbre de 19lB."e
MAaIHA
Seflor ...
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeoeral de--
brlpda, en a1tuaaOn de rrimera reserva, D. Fernando Carrera
Oarrido, el Rey(q,'D.¡. le ha servido autorlurle'!para que
fije IU residencia en Jltilara¡ .en concepto de ditpoolble.
De real orden lo d1i.. v. f. para tU conocimiento y .~.,
lÚa efectos.• Dios ¡uudlaN. E. muchos 11101. Madrid 11
de noviembre de 1918. 1,
DAIIASO BUItKOUU
SeIIor Capiün ieneral de la se¡unda re¡i6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
• MIrruecot. ' .,
SUELDOS, 'HABERES y ORATIPICACIONES"
Excmo. Sr.: En vista de la in!tancia que cursó V. f. con
IU escrito de 25 de f)ctubre próximo pasado y promovida por
el Auditor general de ejércitO, eR sltúación de se~unda reser-
va, D. Joaqufn Extremera Sancho, en súplica de que se le con-
cedan los bentfid09 del pirrafo segundo, letra ti) dtl~fgme
-situación de Oeitetalet;·jefes y oftdales. «la B,se 8Jfl de Ial
lq·.'~:cIe junio último, y comprobado. qUé el ~do'
.....~ a dicha 61tuaci6n por inutilidac1 ftsica, ,el Re, ('fu.'
Dios Ilúárde) ha tenido a bien acceder a lo solicítad.('COn~
diéfdole tI derecho 1lI suddo que se detennina CD·didfO"pl-
rrafo y ktra, o sea los st!ta1~ ydnto cmlmos dd ck' quince:
mil pesetas que la citada ley señala«loe OebeRdet de' bri¡ada'
'f asimilidót en activo; ..
De real orden lo digo,a V.'!!. para IU CPOÓ_eato'J,~
an4s efectos. .Dios guardeáV. E muchos aiiOs. Madrid 1I
de! .000embre .'1918. " " " ~ ,,' ;,,'I~' 'Oo··· . ;..
DAJUSOti&úítdüiit n~
Sei10r Clpittn lCDcW de la sq,tíma región.
Wora lateadltDte-ataeral rniUtar e lnierYentor tiYiI «QUe-
Irá lJ11arliiá 1 ttd Protutorado ea Mamaecos. '
."c;... .
1'··
© Ministerio de Defensa
. v , ! 't"",
, Reltzdp/II qUe tiII 'cita'
SuboIic:ialel
D . .Bernabé Ramfrez Serrano, de IJ Comand.aD~ia de
Artillería de El Ferrol, al 4. 11 regimiento do
Artillería ligera de campatla (Art. [,11)
» José Contreras Delgado. del 1S.II regimiento de
, Artillería ligera de,campatla, .al ~.II ~e i~l
dCflon1lnaclón (Art. 8,11)., , ;.' .
» Anselmo Bcrge. Casc6n, deJ' "3.. rtgbnrento. de
Artillerf¡j ligera de cam~tIa, ál 9. o 4e iiual
denominación (Art; 1. 0).' ..
» AntQjI)o ,Pardo Arigüel, del 13. 11 regimiento de
Ar1111e~[a ligera d~ campafta, al .9:.11 de igual
denominación (Art. ~.II). .. I
» Francisco Gago Díez,' de la ComatJdanda 'de Ar-
' .. ~,i~~ ~,Larac$e, al tercer regimiento de I\r-
tihería de montatla (Arts. ,1. 11 Y 7,11).
» Edlla..rc19_.Q¡;lrcQL &t¡eda, .del 1 ~.ll batal~n, ,de
Artillería de. posición, al regimiento de Artille-
. r~ 4e ~iQa (Art. 8.p-)... l'.'
» Joié-:.JligliiMill· Rojo.eel Ngimi~a de 'Arti1l¡e-
rfa de {'?sición, al 4.4 baWlón .de Artilleria
de posiCión (Art. 1. 11 ). ". •
• Juan Sáez Cruz, 'de7',la eomaDtlaocia de Arti1krla,
de Algeciras, at 4.0 batlllóo de Artilleria de
posición (Art. I. 11 ) •
¡ti Ricardo IW1iez Mafin, de la ComandaDcia de Ar-
tillería de Gran Canaria. al 6. a batallón de
Artillería de posfci6n (Art~ 1 ~II).
a. Migoel Lfambbs Lucena, 'de1artoma~ilda de Ar-
: tillerfa de Menora, a la dt!!B~na:t7\rt. 1. 0 ).
• Antonio MiráUes Rival, d~ fa ~~ d~
, Artillería de .Baréetbna.' .la di! 'MaUo~· (Ar-
~. tkulo 1. 0 ). ,. ',' 'i .
» ArrtonioPI~ ~fn, .de 'la Comand;attda de Ar-
. tillq-fadé'" Canagena,. a 'I.á· ere M~dOrq '..(Ar-
e: "'i~~s~:~8·V>~Ie,'·d.) la ~tJ~ '~e
. ~eifa; d~ Urde, ._. ~.~ ~~I.~.,::~ ..:.).:.
12 de aotIeaIn de 191"
•••
Sdor Intendente general militar.
SefiOres Capitanes ~erales de la primera, seguJtd..
quinta y séprea regiones y de .Baleares y CaaM'w
1l Interventor civil de Guerra y Marina y, del IPro-
*torado en Marruecos.
..-
Exano. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) Iaa tenido a bi.etr
aprob~r una propuesta eventual de I.~s .«Servicios de
IDgeDlerop (capítulo 6. 0, artkalo 6naco, Sección 04.-
del vigente presupuesto), por la cual« alignan a J.
CamandaDcia de Ingenieros deVaIeacia, 5.390 pese-
tas, para el «proyectO de tercera cuadra provisional ea
105 solares de San J.1WJ de la Ri?era., que al efecto
~ aprobad.; obteni&ldose dicha CADtidad, haciendo
las sigu~ bajas 1 1.300 paet'at, en 10 concedido
actualmeate, <lOD cargo al blÍIIDO capftulo, a la Coman-
dancia de Ingeaicros deZaraeQaa. para el «proyecto
~ acometida a la red de alcutaritIlldo, del cuartel de
Trinitarios~ (n6m. 1.0'7 del L'. de c~ e l.) Y 4-090
pesetas, en la partida por dJstn"buir de la vigeate pro-
pueda de iaversi61l del meacionado capft1l10.
_,.
I~llletOi. (capit\llb 14.•, artkaIo ÓDloo, Sec:cióo 4.-
del vigente pre.ufue.tO), por la cual 1M! a.igllaJf: a r.
Comandancia de ngeaieros de esta Corte, ,24.900 pe-
lletas, para el • proyecto 'de obras de reparación de la
fachada principal del cuartel de Guardias y Conde
Duque, y arregk> de puertas, ventana" lVidrieras, ca.,
nalones y bajadas de agua. (n6rn. ,1.425 del L. de
C. e l.); 4.830 pesetas, con ¡destino al «presupuesto
para la conservación del edificio Casa de Infantes del
Real Sitio de El,Pardo. (n6m. ,1.722); 9.210 pesetas,
al • proyecto de instalación de una cocina Mexia en
el cuartel de Infanterla de lo, ,Docku(nÚIn. 1.727);
8.260 pesetas, para el .proyecto de ,adquisiciÓD e ins-
talación de una cocina Muia, tipo B, para el regi-
miento de H<lsares de la ,Princesa, ,en el cuanel del
Pdncipe de AsturiaS, de Alcalá. de Henares. ; 8.23<>
pesetas, al .proyecto de reparación del polvodn grande
deL campamento de Carabaricbd y cuerpo de prdia del
mismo •.• 4.120 pesetas; con destino .al .«proyecto de
instalacióD de una elevadora de a~ para aumentar el
abastecimiento del cuartel de ArtilleN de Vicálvaro»;
y 12.260 pesetas, para el «proyectO de adquisición e
instalación de UDa cocina Mexia, tipo ~ en 4 Fte
del cuartel de San Francisco, ocupada por el reginuC1Ito
de Infantería Le6n.,; al primer regimiento de Ferro-
carriles, 1;.000 pesetas, con destino al «anteproyecto
de. ramal de via I'rrea de anc'he> normal, desde Cuatro
Vientos a Legané,. (n6m. 1. 4 71) ; a Ja Comandancia
de IngeD~ros de Alg~iras, 19.660 pegtas, al .pIt-
supuesto modificado del proyecto de instalaci6n de'
Gobierno militar de la plaza. (núm. ,1.704) ; a la de
'Valladolid, .990 pesetas, para el «presupuesto de obras
de higienizaci6n de la parte del cuartel de San ,Benito
ocupada por el 6. o regimiento montado de Artillena ~
(n6m. 132 p); y ala :de Mallorca, 5.720 pesetas, al
'«proyecto de ampliación 'Y reforma de la enfermeria
de ganado del cuartel de AniLleria, de Palma.'; ob-
·teniéndose la cantidad de 113.:180 pesetas" a que
.asciende la suma de dichas afiignadones, haciendo las
siguientes bajas elt lo Ioonccdido actualmente, con cargo
al mismo capitulo, a b. obras de las Comandancias que
a continuación le citan: 3. 190 peaetae, en el «proyecto
de reparacÍQnes' en lo. locales del cuartel de San Fer-
nando, ocupadQ. por 1. Acadl!hlla de IngeDieros» (nll-
mero 1.068 bi.), a cargo de la Comandaftcia de ID-
genieros de Guádalajara; 98.170 pesetu en el «pro-
yecto reformado del de ampliación del ,hospital mili-
tar, ~ara laboratorio y rayos X. (n<un. 340h corre.-
poadto¡rie a la Comandancia de Ingenieros pe Tene-
, rile"y 11.820 peseta., en el ,«proyectO de prf.io~
'mil{tere. en el recinto interior del Castillo de San
Francisco del Rllco. (n6m. 271), perteneciente a la
Comaad&DoMa de Ingeniero. de Gran Canaria.
De real orden 10 (Jigo, a V. E. para su conocimiento
y dem1ú efectos. Dios ~rde a V. E. muchos aftol.
Madrid 9 de noviembre de 1918.. . .
MAJUNA
.'u,.,
o: O. dDl. 2M
-
MA'T.&lUAU D~ ING.EHIEROS
. Sdlor Capi'llSd g~ral ,de la. primer.. región. •
Se80res latendeate· general militar e IDterventOr ,pvn
de O_na y Mariaa '1 del -Protlettorado en Marruecos.
D. José Gurrea NTu de la Comandancb de Ar-tiU~r(a de t.araché, a la de Cel1ta (Arts. l ....
Y 8....).
» Fabián Ramos Reyes, del 11. 11 regimiento ~e Ar-
tillería ligera de campaAa, a la COmaJJc!ycia de
ArtilJeria de Merilla (An. 1. 11 ). .
• Ildefonso Ortega FernandC%, del 7. 0 batallón de
Artillerfa de posici6n, a la QlIu:andanda de Ar-
tillerla de Larache (Ans. 1.0 y 8.0).
• Enrique Navas Vázque:r:, del 4. 0 regimiento de
Artilleria ligera de cam{>aAa, al regimiento mixto
de ArtiUería deCeuta (Art,. 1.0 y 8.11 ).
• Angel ·Pomar Marqués; del 8.0 regimiento de Ar-
tiUeria ligera de campaftal al. ~gimieoto mixtode ArtilJeria de Ceuta (Ari. 1. 11 ).
• Segismundo Sáncbez Aguado, del regimiento de
Artilleria a caballo, al lJ"egimieoto mixto de Arti-
, Ilerlá de Ceuta (Art..1. 11 ).
Brl¡ad8l
José Jaique UrquizÍ1, del ngimiento m¡'¡to de ArtiUerfa
de Melilloa, al 2.",regimiea1o de Artillena de
montafta, eD concepto de supernumerario con
sueldo (Art. 7. o). .
Manuel Lópe~ Gil, d~1,. regimien10 mixto. Ife Artilleria
de Mehlla, al 4. o batal160 de ,Arullerfa de po-
• sici6n, en concepto de supernmnerario cob sueldo
. (Art. 7. 0 ).
Madrid 7 de noviembre de 19I5.-Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha fenido a bien
,aprobar \IU propuesta eventual de los ,.cServiciaa de
Eusno. Sr.: ~o \'lsta del eurito de V. E.fecha
15 del me. pr6ximo Pesado,e1·.Rey (c¡. D. ,.) ha te-
Ilido a bien aprobar una propuesta eVUltUA del Ma-
terial de Ingeulel'Ol (capítlllO 6. 11 , artiallp tuJico, Sec-
ción 4.• del .ig~ pre.PueS1lCl~ por la cual: se asigJJan
a la Comandancia de .Ingenieros de ,cita eorte, 10.odo
peseta.,'oomo aumento a lo concedido 'ílctualmente
a la mi!lina para centretenimiento corriente de edifi-
cios, etc. (nllm. 1.641 del 1:. de C~ e 1.)-; obte-
niéndose didJa suma, haciendo baja de otra igual en
la partida por di.tribuir de la .vlgeDte propuesta de
inversi6n del citado capitUlo. '
De real cwdea lo digo • .v. E. para su coDOcimieD~
., demás efedos. Dios guarde a V. E. muc:bos aftos.
Madrid 9 de DOriembre ~ 1918.
• MAanf&
E:llCIJlo. Sr.: Visu> el presupuesto formulado por la
COmandancia general de Ingeniero. de esa regi6n, re-
mitido a esto Ministerio ,coa Clcrito lecha 23 de
octubre próximo pasado, p&1'a ..tld.cer lo. Ba.tOl
de est\*lio de acuartelamiento en la regic\fl. el .Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien I'probarlo y disponer,
que Mi importe de 2.050 pesetas lea cargo a lo. fon-
dos de lo. «ServiclOl de In~eniero... '
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dloe guarde • V. E. m..cbo. afto••
Madrid 9 de noviembre de J918.
MAalNA
Seftor Capitán ¡eneral Qe la .egunda re.i6n.
Se60re. hltendenre pneral militar e lIiterventOr f:ivll
de Guerra y Mariaa y del IProtKtorado ell·Marnaecoe.
© Ministerio de Defensa
Se60r Capitá.n geaeral de la qllÍata regí_o
'SeftOres Intendente general militar e Interventor dvil
de Guerra y Marina y del ProteetOrado en Marruecoa.
'502 lHe IIDWicmbrc de 1918 o. o..... 2M
. 'De real ord-eD-~'digo-; V~ E. para SU ~nockn--ie.--;;------:-----------_':""'~~::':'-
y demb efectos. Dios lnW'de a V.o Eo machol &Aos.
Madrid 9 de DOriembre ele 1918.
MAIl.INA
:SeAores Capitanes &enerales de la t,er<:era y quinta
~egiones.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca·
pitán de Ingenieros, con destino en ,el tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, D. Antonio Escofet
Alonso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en ,6 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para .contraer matri-
monio con D.• María T-eresa Ruiz-Mateos y Liafto.
De real orden lo lJ,figo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
Joo MAllJNA
Seftor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra ..
Marina. l.
E?taDO. Sr.: tEI Rey (q. D:.go), de acundo COIl'
lo lDformado por la Asamblb de la Real Yo Militar
Orden de San Hel'll1enegildo. ha tenido a bíea con-
ceder al comandante <h: Ingenieros D. RicanIo Mar-
twcU Unciti, la cruz y placa ~e La referida Orá¡en,.
C()D la antigüedad de 28 de septiembre de "1917 en
la cruz, OOm& comprendido en la real. orden lIe l2 de-
febrero de 1913 (C. 1:., nE. ,23) y la de 24 de a¡os-
to de 1918, en la placa.· . '
De real orden lo digo a V. E. para su conochnien1ll>.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos afios_
Madrid 9 de noviembre de 1918.
'Joo MAa,ufA"
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de .Guerra- 7J
Maqna.
Sefior Capitá.n general de la Rptíma ngi6D.
Seftor Capitán generar de la segunda regi6n. " .:
, .- -...-.....'--1511.....__......'··-':51 ;..._-
..._.!1UI6I de JlStlda , Isaatn leBeraIa .
. "- ORDEN DE SAN HERMENEGILDO;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ¿e acuerdo con
lo informado par la ¡Asamblu. de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien con~er al
capitán de Infanterla de MArina D. Isidoro SaHna.
ViUarrica, la crua y placa de la referida Orden, 'con
3.a antigüedad de 6 de febrero de 19 18 Y 7 del mi.mo
me. y afio, reepectivamente, oomo comprendido en la
real orden de 12 de febrero.c1e 1913 (C. C. núm. 2 3).
De real orden lo digo a V. E. para .u conoctmientlo
Y.d~1 efectOll. Dao. guarde a v.. E. mucho. afio•.
Madrid 9 de noviembre de 19 18.
Seftor ,Presidente del COnsejo Suprano de Guerra y
Marina.
Exe:mo.... Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de ,la Real y Militar
Ordea de. San Hennenegildq, ha tenido a bien con-
ceder al Comisario de Guerra dI! primera D. Vicen-
te Sünz Mendivit, la cruz y placa üe la referidia Or-
den, GOD 1& antigijedad de 7 de marzo de 19! 8.
~ ,.¡ Grden lo digo • V•.E. para IU conocÍDnen1'o
Exano. Sr.) El Rey (q. D. go). de acuerdo COD:
lo informado por la ASamblea de ,la Real y Militar
Orden de San' Hermenegildo, ha teoido a bien 4:on-
ceder al capitán de Infanteril .D. Calixto Nebreda
A,rnáiz, la cruz de la referida '.orden, OOQ la anti-
güedad de 14 de agosto de 1 9 1S•
De real orden lo digo' a V. E. pan IU conocimien6
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos dol_
Madrid 9. de DOviembr. de 1918. , .
J08& MAam"
Sefior Presidente del CO.lejo Supremo de ~erll& F.
Marina.
Se60r CapiUA general de la cuarta región.
--
. '" ,
el,cu". Excmo. Sr.: El Rfy '('1' D.••), de &IóJer>o
do con 10 infonnado por la A.amb. de la RMI .,
Militar Orden de San HennenegUdo. le ba di¡orado
ooncedier a los jefes Iy ofidales del Ej~l'Cito comprendi-
do. en la ligulente relación, que da principio con don
Crispln Calino GalÚ' y tennlna oonD. Uds lcart
Sabat~, las oondeooradones de la referidaOnlee que
se expresan, coa la antigüedad 'lJII8 ~e&pICtivamtnt.
le les eefiala.
De real orden 1Q digo a V. E. ,ara eU 4:Onocfmien1o
'/. demás efectos. Dial ,«uarde a ~, E.~ afios.
Madrid 9 de DOviembre ele 1911. . .
.' . MAantA
Se6or .••
© Ministerio de Defensa
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Infantería CapiUn D. eri.pln Galino Garc~s Placa .
Idem " . • •••• • • •. • •. Otro.......... •• »Angel PujOllte Falcó .........•••.•.••• Idem ••••
Caballería.... l •• Comandante..... »Juan Ruíz Garda .•.•....•...•.•..... ldem ••..
Artillerla •.••.....•.• T. coronel .• -•..•. • Juliin Velarde Gonúlez-Nandiu •....• Idem
ldem .•••••••••..•.•• Comandante...... • Jos~ Mirelis Brandis .•••..••......... ldem ....
Idem .•.••••......... Otro.......... .... ) Isma~1 Warleta Veinadier . • . . .. . .... IC!em ..
Ingenieros •.•....•.•• T. coronel. .•..... »Manuel Dial !:&cribano.. .. :dem .•..
Estado »a,or Otro • .Antosio Rabad,{n Gijón •.. . ldemoo ..
Carabinelos•..•...... Otro •.•••.••••••.• Julio Garcfa Coll ••.••.• ..••...•••••. Idem ..•.
laranterla••• ; ..•..••. Comandante..... • IIdefo.so Cómitre Toledc. .•.......•. Cruz ••••
Idem . . • • • • .• •••..•• Otro .•..••.•••••• • Rafael Pastor Cano .••..••. .....• .. Idem •.•.
ldem ..•.••.•.••.•.•• CapiUn ...••.•.••.• Jes'. Olas Cajiao ••••.••••.•..•.•.. [dem •...
Jdem •••••.•.•• ·..•••• Otro ••••..••••.•• ! • Jesé.Gil Miguel .•..•••..•.••........ Idem .•.•
ldem Otro ••••••·••.• '" » JOfj~ Fernandino Gamboa. . . . . . . . . . .. ldem ••..
Idem •.•• , •••.•.••••• Otro •••• , •• o • • • •• • Pedro Galisteo P~ez. . • . • • . . • . • .. ... Idem .•.•
ldem•••••••••••••. Otro..... •••••.•• » laime Gavilli E.cribA .•...•. ·..•..•.... idem ••
Idem .•.••••••.••.••. Otro............. • Leaadro MartInea MarUDea .•....•..•. !dem ••. o
ldem •••••••••..••.•• Otro ...••.•• •••• • Jos4 MartInes Alonso .•••...•..... .. ldem ••••
Jdem .••••••.•.••••.. Otro •....••••..•.• Manuel Rodrfguel OUo...•...•..•.... ldem, •..
Idem ..••.•••.•.•.•.• Otro............. »Andr~sMartlaea Uria " • o' •.••••••• tdem ....
.. ldem ..• 2' ••••• i i... Teniente.. » Francisco CUlCÓ MasaDa.. ."".,.,.. ldem .••.
ldem •••••.• Jl. : . o, Otro . • . • • • . . . . . .• ) Vidal Es~Yez PeDiu .••........ ....• Idem ....
ldem .••.••.••••••••• Otro.............. »J05~ AdserA Víves ....••.... " ..•• Idem ••..
ldem •.•••••••••••... Otro............. • Vícente Ballester ArDal .. ....•..... ldetn .•..
ldem •••...•.•••••••• Otro............. • Vicente Valc2rcel Gonzá1ez : ..•.. Id~m .•..
Idem .• ' o Otro............. • 'os~ t.\aciin Máil:ez ; -.. Idem ..
Jd.m .. ; Otro............ »'Pedro Garda Pllcbe Idem ..
Caballerla •••••.••••. Capitán.......... »Mariano de Foronda y Gonúles ...•... Ildem •.•.
Idem .••••••••..••••. Teniente......... »Benito de la Plaza López ....•••...... ldem ••••
Idelll •.••..••••••••.• Otro............. • Francisco Apaficio Qllíntero... . .. •.. ldem •...
ld_ . •.• • • . • • • . • • • • •. Otro............. »Ramón SIlbir6n y Serón... ••..•..... Idem ..••
Artillerla , •..•.•••••• Comandante ••..••• Enrique Nebot y Sana•..........•. , Idem .•.•
ldem •.•••••••.•.•••• CapitAn .••••.•••• • Jo,~ Rula Cardona .•...•............• Idem .••.
ldem Otro .••••••.••.•. ) Antonio de Cifueatea'J Rodrlguea .•... l.iem .••.
Idem ••••••...••••.•. Otro............. t Juaa Botella Doao.o-Cort6s •.••••.... Idem ••.•
ldem ..••<••••••••••• Teniente......... • Síl~estre Planellae Ayatl ••••.••.•. '" Idem ...•
tdem • • • . • • • • • • . .• ..' Otro • • • • . • • • • • • •. »Anlel Calvo Hern'ndea •••. . hlem .•••
IDleniuol •.•.••••... Capit6n ••••.•.••• ) Ramón A))enla Gonailea .•..•••..•.... Idem .....
ldelll ••.••.•.•.•..••• Tealente • . • . . . • •• »Jo,~ 8ertoaaeu Torres. .. .....••.•. . ldem ..••
!.etado MaJor .••••.•. <:OCandante ••.• " »l.orenlo Arracó LOpea .• ......•• . .. Idem ••••
Carabinero•••••..•..• Teolente .••.••.•• »Enrique Monterrublo Maccda .•....•. letem .•.•
Guudia CiyIJ •.•••••• Caplt'n .••..•.••. »Carlot Velllco Sfmarro.•.•..•......• Idem ••••
Idem •••••••••••••••• TealeDte ••.•••••. »AntoDlo Bermddes lIarta·. • • . • .... ' . ldem ., .•
Idem ••..•.••••••••• Otro • • • • . • • • • . • •. J DomlDlfo blla barra. '.. ..' •...•..•. tdem ••••
Idem •.•.•..••.•.••.• Otro............. »Funando Grao Boac:h ••••••.•.•.••.•. Idem .•.
ldem •.••.•..•••.•••• Otro............. »Mareclo Ferrer Albericio •••.•....•.•. Idem ••••
Idem .•••••••.••••••• Otro.............. » Antonio Gan:II Dobla. •• • . . .• .•••... Idem •••.
ldem .••.•.•••..•..• Otro....... •.••• » luaa Alvarea Manojo........ . ...•. tdem •..•
mvilidol •..••••••• " Otro.............. • Luis lcart Saba~ ••••.•••.•...•••..• :dem ••..
Madrid 9 de neviembre de .,••.
, ajtosto••.•..
.8 idem .. oo ...
24 idem •......
]' idem .
28 ídem .
18 judo ..
24 agosto .•....
8 marzo ...•.
•• julio........
26 noviem~ ..
22 febrero ••..•
14 septiembre ..
19 enero .
]1 idem oo.
14 lebrero •..•.
., idem ......
2] mayo •. o ••• o
25 junío ••.....
]" idem •.. ,.
:z agosto .
5 julio •.•••. "
]' enero.......
S septiembre
6 julio .
8 lebrero ..••.
.o·ídem .
5 mano .
4 dicieabre .
.0 mirlO•••.•••
26 lebrero ••.-.
]' julio ..
, :nano .
'9 abril ...•..••
• 1 Inayo ...•••.
6 junio ...•••
• r.:.arao .
4 julio ..
2] idem .. oO •••
26 abril ....•..
.8 mayo .
2 julio•.......
2. Ilosto....•.
29 enero .
3 mauo o o,
S idem •.•....
S mayo•......
] julio ..
] id.m •••.•••
'7 mano •••...
'9.8
'918
'9'S
U)IS
19·8
'918
'9·8
'918
1918
1917
1918
19"
19'5
19·8
'918
'9'&
'9"
'9.8
1918
'9 18
1917_
'9.8
'91'
'9 1S
1918
1918
19.8
1917
19·8
\918
.,.8
'918
'9.8
19 18
'9·5
'9·8
19'5
'9 11
19·8
1'11
1918
191a
'918
1918
'9 1a
'9"
.,..
19.8
"18
MARINA
Ci'aIo/4r. Excmo. Sr.: .El Rey 'C<i: D. g.l~ de acuer·
do con lo informado por la AsambJ¡ea de la Real y
Militar Orden de San Henncnegüdo. se ha dignado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con do:¡
Manuel Arangur-en Alonso y termina con D. Diego
Ollero Morente, las condecoraciones de la refcrida
© Ministerio de Defensa
Orden que se expresan, con la antigüedad que respec-
tivamente se les $efíala..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos a'lios.
Madrid 9 de noviembre de '9 18.
Seftor .••
12 de 1l0Ylembre de 101.
1----1'1--1- -
JlOO"
Intendencia •...•.. Coronel .•.......•• D. Manuel Aranguren AloDSO :. Cruz 'J
" Placa. • ,mano. 1918
Idem •...•.•••.••• T, coronel. • . . . . ••• • Mariano Valle Garela ••.•••.•••.••• , • • • • • • .• Idem.... , ídem. 1918
Idem , Otro • Rafael Butrón Garda...... .•• Idem •• ,. 7 ídem. '9.8
ldem •• , •••.•.•.•• Otto.............. ~ Delfln Calvo Alvares •......•............ ; •• ldem.... 7 ídem. 1918
ldem .•••••.••.... Otro...... •••.•.• • Eprique CoIomer Aparili . . . . . . . . . . . • . . • . • • Idem. • • . ,ídem. 1918
ldem Otro AureUo Mucbada Lopuo ! ldem.... 7 ídem. 1918
ldem Otro ,.... • Maurido Sfncb~ y Jim~nel , ldem 7 idem. 1918
Idem Otro .. ',' .. . • Juan Rodrf¡ues ~rr~ oo.... Idem.... ,idem. 19.8
Intervención .••.•• lnterv. de distrito••• Domin¡. Martfa Higuera ••.•••.•••••••.•••'. Idem.... 7 ideu:. 1918
ldem ••••••••.••. Comisario de l.· ... • Inocencio Cuadrado Conchill~........ ...•. Idem.... 7 idem. 1911
ldem ••••..••.•••. Otro.............. • F~lix Gon&Üez Darabon... . ... . •• .•• . ••.•••. Idem.... 7 ídem. 1918
Sauic1ad militar •••• (..oronel •••. , ••••••• Federi~oParrdo BaUesteros.•.•..•..... ~... Idem.... '¡idem. 1911
Idem ••.•••..••••• Otro ••.•.••••.••• • J~ SáDchea y Slncbea...... .....•...•• •.•.• Idem.... , idem. 1918
ldem Otro Nicanor Cilla Arrins Idem.... , idem. 1918
Equitación •••••••• Prolf'SOf mayor. • •. • Juan VUche. Berbel . • •• • . . • .• ••.••.•.•• ., ldem... • "lideDl. 1918
Ickm......... Profesor l.- ....... ~ Manrique GómezJ MattJnel...... oo ......... ldem.... ,ldem,. 1911
Oñcinas militares .• Archivero 1,- •.••.•• Perfecto Rodrlgues "emúdes............. . Idem.... "idem. 1918
Iclem Otro 2.° Eusebio Alvarez Marinero ldem.... ,)ídem. 1918
Idem ••. '" Otro 3.-... . • Cristóbal Fem1adez GólDeI •. • . Idem.... , idem. 19.8
IlÚauteda T. coroneL J0s6 Riquelme López Balo Crus.,.. .Ijuiio .• 1918
Idem, ••••••••.••• ColD&DdaDte •.•••••• Pablo ~imila Outi~rrez •.••.•••••••...•••••• Idem •••• 24 enero. 1911
ldem .. , Capit1a oO. • Santos Sanz Berzou........................ Idem.... l' abril .. 191&
Ideal •..••.••.•.•. Otro.............. ~ Alberto SAnchez DIaz.... ..••••• . .• .•.•••. .• Idem.... 31 julio.. 191&
ldem •.. •.•.• .• ., Teniente.......... • JUID ROJal AloU1lO ••• ,...................... Idem. •. 22 mano. 1918
Idem Otro t Galo Ramirez Mui'icn ldem.... 10(~b,,?l.. '91S
Caballeria •. . Otro. . •• •• • . . • • . •. • Baltnar PApaiu Zurra. . • • . • . . • • • . • • . • • . . • .. Idem. • •• 27 JUnio. 1917
Idem, •.......•..• Otro.............. • .Aatonio B.Urqllel Kery •.•..•.•.•.•..•..•.•. Idem.... 2'jjUUO.• 1918
Artillerla •.•...... Comandante....... • Florendo P4ez SerrlDo .••..• ,...... •.••• Idero •••• 28.idem. 1918
ldem .••..•••.•••• reniente.......... • Antonio Rllbiell Terr6 ••.••••.••••••• •••••. Idem.... 13 mayo. 1911
Carabineros ••••••• Capitin ... ••.• .••. • JOl6 SúcheJ Oala y SúcheJ OcaBa .,...... Idem •••••20 tebro. 1'11
ldem ••..•..••.• Teniente... •••••• »Ramón Silva Bretón...... ••••.•••••••••••. Idem.... 1 eaero. 19'5
Guardia Civil .•.•• Capitin ••••••••••. »Manuel Risco Gra.&! .•. .••.•••...••••••.• .• Idem. •• ., mino. 19.a
Jdem Teniente.......... t A.tonio Rodrllu~JHurtado ,... Idem.... I Ilolto 1'18
Inteallencla ••••••• Comandante.. •••• ) Venando Recio Villalonll .•.•....•......•.. ¡ldem.... ., marJo. 1'1'
Ideal ••••• , .•••••• Otro.............. »Julio Ramo. e lturralde ••... " .•••.••. , •••• Idem •. ,. ,ídem. 19:1
ldem Otro.............. t 1.ul. Co.trera LópeJ.. ••••. . lelem.... , lelem. 1911
Idem Otro J Francisco ~lvo Luda ldem.... 7 ideJD. 191a
Ideal ••.•...•...•• Otro.... ••..•••.• • Enrique Barceló Torre•••.• ; .•..• . . . . ...• ..• lelem,.... ., l<lcm. 1918
latervenciÓn .•.... COllllllriO 2,-. ••• .• • Arturo Laada de la Torre.. •. •. . •••. ••••. ••• ldem •. ,. ., lel.m.. 1911
lclem ••.•••••.... Otro.............. ~ Earique Jl'emAndez VUlamll................. Idcm.... ., ldem. 1911
5aaldad •••.•••• • T. coronel. • ',...... »JI'rIDc:Jaco Soler Glrde...... ••. . •• . . . •••. .•. Ideal.... ., ldem. 1911
l<lem •.••••••••.•• Ayudante 2. - • • . • .• • AntDnlo Slnlonea GóIDOJ. . . . • . . . • • • . • . • . • •• Idem.. • • 7 Idem. '918
Ideal ••••.•••••••• P'arm.o Dlayor .•••• • Mlpel Jlly...a Ocalla..... .•. ••• . . . . • .•• .. . ldem... , ldem. 191a
Idem. ••••.• • ••• Otro... •..•••••.• • JUlO Cute1l. PacalDin•••• ".,;; .••..•. ,. . . . • . •. ldem. • • • ',ldem. 1918
Jurldlco ......... Auditor de brilada.. J knritll&e Ortb JordAn .. • .. • . .. . . . .. .. .. ... • Idem.... ,¡idem. '918
'Veterinaria ••••••• Subin.p. vet.- 2.-... »Pedro PeIla1ver y VarÓ...... . .•. . .. . . •• .. .. ldem.... 7 Idem. 1'18
Idea......... VeterinlriomIYor •• , Alfredo Sello Pea. Idem.... ,ldem. 1'18
Equitación ....•... Proleaor 1.- .. ,.... , Inocencio R.odrlguel Eec:udero•.•..•.•.•••••• ¡Idem ,... 7 ldem. 1918
Olicina militaree .. Oficial l.- .... .... ) Dielo Ollero !lorente .•••...•.•...•••••... , Idem.... ., idem '11,18
Madrid 9 de noviembre .de 1918.
•••
lid. de IDsIrIUI6a. ndatl1llall
, camas dIftn8s .
DESTlNOS
Excmo. Sr.: En virtud l;IeJ concunK) ceJebrade para pro-
veer tres vacantes de teniente ayudante de profe50r, en comí-
si'n, en la AC:ldemia de Infantena, anunciado por real orden
circular de 12 de septiembre último (D. O. núm. 2Cf1), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a lY.en designar para ocuparlas, en d orden
q'lC eSÜD anunciadas, a los de dicho empleo que figuran en la
.
siguiGlte rdad6D, que empieza con D. fortunato Olmeno ro...
Pedro., termina con D. femudo Sánchez ñol.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios i1W'de a V. E. muchos añOs. Madrid 11
de noviembre de 1918.
D.uuso BEIlENGUER
Señor CapitAn gentn1 de la primera n:gión,
Señores CaJ'itAn=de la cuarta re¡ióD, Oeneral en Jde
del fjhcito de en Africa e Interventor civil de Oue-
m ., Marina Ydd Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
_D_.0_.Á_ID._2M .I_.2_d_e_IIOfI_·aD_b_f_e....dc,;..,;,,19..;,1,;.8 .......' ...."'"....,;¡j,'..._::.~
Teniente.... D. Fortunato Jimeno de Pedro
lfOMBa....••pleoe
........... \ .......~.iN......
Fuerzas re¡uluesindlgenas)A las flleuas rqulares inCll¡enu de La-
de Lar'che 4 rache, <4 y en comisión a la AcadellÚ&
q ,. •• ,.... de Infantena.
Otro •.•.•••• Manuel S.iDchez Ló~ ......•.. , . Bón. Cu Alb.ade Tormes.8lBón, Cat. Alba de Tormes y en idem id
Otro ••••••. • Fernando S.iDcaez Flo!,. .. ..'., .• R.e¡. lnf.· AsIa, 55 .•..•••• Reg. lnf.· Asia. 55 yen idem id.
, .
....dri~ ., deTloviembre de 1918. 8Dlt~GUER
-
\.
UCLUTA.MIENTQ y R.UMP~ DEL EJERCITO
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.' E. remitió' a
este Ministerio, promovida por el soldado perteneciente
a la zona de reclutamiento de Arrecife, V.cente Reyes.
Gutiérret, en solicitud de que se Je induJ\e de la
falta en que ha incurrido, por no haber pasado varias
revistas anuales, el Rey (q. D. g.) se ba servido des-
estimar dicta petici6n, por haber espirado el plazo
que para poder verificarlo otorgaba la ley de amnistía
de 8 de mayo ,lUtimo (0.0. núm. lOS).
De real orden lo kligo a V. E. para su conocimicnio
y demás efectos .. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1918. . " .
, MUlNA .
Sefior Capifán ,general de Cuarias.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Carvajal Melado, vecino l'1e Zafra (-Bada-
jOl), en solicitud d~ ~ue a .IU hijo, recluta del reem-
glazo de 1917, FranCISco. Carvajal Zoido, se le iDl-
fruya expediente de excepción; y resultando que el
interesado fu~ declarado soldado en la revisi6n verifi-
cada en el afio act'ua1, por haber relultado inútil ante la
Comi.16n mixta de reclutamiento de dicha provinci~,
el Rey (q. D. g.) .e ha tervido desestimar la PJdi-
cada petición. .
De real orden lo digo, • V. E. para su conocimiento
ydenW efectos. DiO. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 9 de noviembre de 19 18, . .
, MAJUNA .
SeAor CaplUn ¡eaeral .de 1& primera región..
-Exano. Sr,: Vista la mstand' promovida 1M'r An-
tonio Gareía V1llena, vecino de Armilla .(G~náda) en
solicitud de que se ordene la ,baja en filas de su bijo
Sebadi4n Gareía JIm~nez; y teniendo en cuenta que
el mozo ntUnero 9 del miwno cupo y reemJ?lazo de
este individuo' fu~ decla.rado soldado en la revlsi6n. del
afio actual,' por lo que ingre,6 en filas como los de
este reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la Indicada petici6n. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienio
y d~ efectos.. Dios ~e a V. E. muchos afias.
Mad1'id 9 de novtembre ae 1918. :
, MARINA
Se60r Capitin generar de la segunda regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda por- Ven-
tura GraudelO Fraacisa>', vecino de.cedilla (C'ce-
res), en solicitud de que sea ,baja en fllas su hijo
Antonio Granadero Rivero, recluta del reemplazo de
1917 ; Y teniendo en cuenta que el mozo nÓlft. 1 del
mismo cu~ y reempluo de este individuo, fu~ de-
clarado 1I01dado en la rerisión del ~o actual, corres-
poIIdi~ndole, por tant~ quedar .,ecto al de este alis-
tamíeuco, el 'Rey (q. v. g.) se ha servido desestimar
clicIIa ,..uci6D. por canc:er de dtndao a lo que IOlicita.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimieot»
1 d~, efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de novieJI1bre de •918.
MüJJlfA
Sedor Capitán general de la séptima región.
...--
Exbno. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Fernan60 Tenorio Soto, vecino de Granada, calle de
San Jaan de Dios ,n~. 26, en solicitud de que lIe con-
ceda prórroga de itlcorporaci6D a filas a su hijo An-
tonio :renorio Rosill(), recluta del actual reemplazo.
el Rey (q. D, g.) se ha servido dese'stimar dicha peti-
ci6n, oon arreglo al articulo 167 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digO! a .v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1918. '
MARINA
Sefior Capitán general de la legunda regi6n.
--
Exano. Sr,: Vista la Instancia promovida por:' Fran-
cisco P~reJ G6mez y Francí.co Páez, vecinos de Ce-
nicientos (Madrid), padrel de mOZOl, que reclaman
contra la' excepción de otrol. del IOrteo de 1917, por
el cupo de d.cho pueblo; y teniendo en cuenta que
contra los falllo. dictados por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de dicha provincia, en los expedientes de'
quintal de los mOIOI indicado!!, no lit interpuso recuno
alguno dentro del plazo reglamentario, el ,Rey (que
Dios guarde) se ha servido delestimar la citada pe-
tici6n.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demál electos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 9 de noviembre de 1918. - .
MARnu
1 !
Sedor CapitU general de 1& primera regi6n.
,~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, V. E. curseS
a este Ministerio, promovida por Gumersindo Uo-
rente JulL'in, vecino de ,Barajas (Madrid), en solici-
tud de que a su hijo Angel Lloreate Sevillano, recluta
del reemplazo actual, y acogido a 109 beneficios del
artfculo 267' de la vigente ley de reclutamiento, se le
autorice fara optar por los que otorga el 268 de \"a
misma, e Rey (q. D. g.) o;.e ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo a lo preceptuado en el
articulo 276 de la mencionada ley, y haber expirado
el plazo que otorgaba la ley de amuistia de 8 de
mayo {ütimo (D. O. n6m. lOS)·
De real-orden lo digo a -y. E. para su conocimiento
y demás erectos. - Dios guarde a V. E. nauchos (l.dos.
Madrid 9 de noviemWe de 1918.
MUINA
Se60r Capitúl geoeral de la primera regi6n.
-
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M....."K...
SeftOr Capitán general de la cuarta región.
-
MARIN....
Señor Capitán general de la quinta ,regi6n.
-
MAIllNA
SeliOr Capitán general de la segunda regi·ón.
con ;'rreglo al arto 276 de la citada ley, y por baber
expirado el- plazo que otorgaba .la de amnlstla de 8
de mayo último (D. O. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienip
y demás electos. Dios guarde a V..E. muchos alios.
Madrid 9 de noviembre de 1918. .
MAa1N'"
SeOOr CapiUn general de la cuarta región.
Excmo. Sr. : ·.En vista de la instaneiapromovida por
Manl,1el BazPérez, vecino de Tharsis, .calle de Se-
villa núm. 31 (Hue\.va), en solicitud pe que se exima
del servicio militar acti~ a su hijo Antonio !Baz.
Pérez, el Rey (q. D. g.)! de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisi6n mIda de .reclutamiento de la
indicada provineia, se ha servido desestimar dicba. pe-
tición, una vez que la excepci6n que alega no tiene
el carácter de sobrevenida después del ingreso ca caja
del interesado. .
De real orden .lo digo- a V. E. para su cOftOcisnicrdd
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
--..
--
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 1U-
cardo Martlnez 'Paula, vecino de Olívenza ¡(Badajoz),
calle de Crist6bal Rodrlguez núm. 14, ~n IOliciluJ
de que 'Sea exceptuado del servicio ·en filaW¡ su 'hij:)
Manuel Martinez Iglesia•. ;;, y teniendo en cuenta que
la excepci6n que alega no tiene el carácler de sobreve-
nida des,pu6s del In~1O en caja del interesado, rI
Rey (q. D. g.). se ha ~ervido desestimar la iIJdi-
cada petición. . .
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimienta
y dern.is efectos. Dio; guarde a V. E. muchos .alio.:.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
MAJUNA
Sellen Capitán general de la.' primera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Si-
mona ·Pascual Pérez, vecina d~ Aguilar de Mon~er­
ga (Soria), en solicitud pe que se exima del servi-
cio militar activo, a su hijo Victoriano Ontin ·Pas-
cual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con \o informado
por la Comisi6n mix;ta de reclutamiento de la indicada
provincia, se· ha servido desestimar dicha petici6n,
. una vez que la excepci6n que alega no tiene el carác-
ter de sobrevenida después del ingreso .en caja del
-interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soI6ldo·.
del rCiimiento de Infanterfa Vad Ras núm.~, Jos~ Fuentes .
Figuercdo, en solicitud de ~r destinado a las nop.s de Inten--
dencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, por carecer de derecho a lo que solícita.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimíento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. E. muchos año$. Madrid 9
de; noviembre de '918. .~ .......
SeDor Capitán gtneral de la primera regióJL
Ecxmo. Sr.: Vista h, iftstancia promovida~ el guardia dd
escuadrón de Escolla Rn-I, Jo~ Maria Villal" A"lulo, ea 10-
1.licilwlde que se ledcwdvan750 pact8I dc._ 11100 cpIe ÜICR'"
•
Exano. Sr.: Vista la inltancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio, promovida por el rec1uta del actual
reemplazo, perteneciente a la caja de esa capital nú-
mero 62, José Costa Salort, en solicitud de que se le
autorice· para acogerse a 108 beneficios del capllu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, ·el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestir.nar dicha 'pllticlón,
con arreglo al articulo 276 de la citada' ley,' y por ha-
ber expirado el plazo que otorgaba la de amnlsrla de
8 de mayo último (D. O. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmieniP
y demás efectos. DÍOI guarde a V. E. muchos aflol!.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
Excmo. Sr. : Vista la instancia' promovida por Anun-
ciación Rodes Masias, vecina de Zaragoza, calle de
Estébanes núm. '9, en solicitud de 'que se autorice a
su hermano Rafael, rec1Yta. del reemplazo ,aclual\ para
ac&gerse a los beneficios del capitulo, XX de a vi-
gente ley de reclutamiento, ~ R.ey -(q. D. g.) s.e
ha servido desestimar dicha petici6n, con arreglo al
artículo 276 de la citada ley, y por babel' expirado
el .plaao~e otorgaba la de amnistla de 8 de mayo
6ltlft)O tu. O. núm. _lOS). _
.De real'orden lo digo a V. E. para su conocimieJrlb
y dem.i.s efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1918. .
MAa1N'"
Se60r Capitán geDeral de la quiDta regi60.
Exano. Sr.: Vista la ÍDstancia que IV. E: cursó
a este Minislerio, promo~ida por el recluta del acty.a.l
reemplazo, perteneciente a la caja. de esa. capital n(¡-
mero 61. Jaime Fabregat Riera, en solicitud de que
~ le autorice para acogerse a JOS beneficios del ca-
pltulo XX de la \'igente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido· dese!ltánar dicha petici6n,
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Ni-
colás lleren~uer Castelló, vecino de Agost (Alican-
te), en SOliCllUd de que a su hijo NicoLás,Berenguer
Román, acogido a los beneficios del arto 267 de la
vigente ley de reclulamiento, se le autorice para optar
por los que otorga el 268 <le la mis_, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido. desestimar dicha peti-
ción, con arreglo a 10 preceptuado en el artículo 276
de la mencionada ley, y haber expirado el plazo
que otorgaoo la de amnistia de 8 de mayo último
(D. O. núm. 105). . .
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimieni»
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
M"'RIN'"
Se60r Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Dilmer .Cumeltas, recluta del actual reempbzo, ve-
cino de San Andrés Sal6n, provincia de Gerona, en
solicitud de que se le autori~ para que pueda acogerse'
. a los beneficios del capítulo XX de la vigente, ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petici6n, coa arr¡:g\o al arto 276 de la
citada ley, y por haber expirado "11' ,plazo que otorgaba
la de amnistla de 8 de mayo último (D. O. núm. 105).
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1918.
MARIN'"
Setlor Capitán general de la cuarta región.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) le ha servido disponer que
los jefe y oficil1es de Intendencia comprendidos en la Ii¡uien-
te relaci6n, pasen a ocupar 101 car¡os qlle en la misma se les
seft.la, con arreglo al art. 11 de la real orden circular de 28
de abril de 1914 Ce. L nÍlm. 74), los cuatro primeros, J los
restantes como rectificación de la propuesta de destinos del
mes anterior, publicada por real orden de 30 dd mismo
(O. O. ndm. 245).
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mil efectos. DiOl ¡uardea V. E. mucbos aftOL Madrid 9
de noYiembre de 1918.
• Iii l.;,/ 1i.,:1 i ; ~, MantA.
Sillares Capitanes aenerales de la primera, tercera y octava
rqiones y General en Jefe dd Ej~rcitO de Espaila en Afric:a.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectora-
do en Marruecos.
~ q.- .. elt.
Ccaa ....
D. An¡el Escalona de Paz, de las oflcinu de Inten.enda de
la tercera reai6!" a la Comandancia de tropu de MelOla
• Eduardo Godlno valdlviellO, de 11 Comandancia de tro-
P'I de Melilla. a 1u oficinal de Intendencia de la tuce-
ra re¡ión.
CapIt.U
D. Luil L6pez SAnchu, de la octava Comandancia de tropu,
ala Comandallcia de tropu de Intendencia de Larache.
» Oomidano remindez Oarda, de la Comandancia de tro-
pal ele Intendencia de Larache, a la 'octava Corrwadan-
cia de tropas de dicho Cuerpo.
» J* Rovira Mutu, de depositario de dectos y caudales de
transportes J propiedades de Ceut., a 11 Comandancia
de tropas de Intendencia de dicho territorio.
• )¡nacio Gil y Gil, de la Comandancia de tropas de Inten-
deHcia de Ceuta, a depositario de efectos y caudales de
transportes y propiedades de dicha plaza.
:r......
D. Juan Alcázar Aldama,.de dep~i~o de dectos de ~ Es-
. cuela Central de TIro del E]&ato, a la IntendenCJa ge-
neral militar. .
• Luis Cavanna Ros, de la Intendencia gClleral miliUr, a de-
positario de efectos de la Escuela Central de Taro del
Ej&cito.
Madrid 9 de noviembre de 1918.-Marí.aa.
\
Excmo. Sr.: Ya la fpsflwiw· J,romOYlda por Primitiva
Sao Pedro, vedna de ala corte,~ de FranCISCO Rico n'-
mero 4, ea solicitud de que sea exceptuado dellCl'Yicio mili-
tar activo, por estar comprendido en el ellO IeIWIdo del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento, su hijo el soldado Maree-
Jino Oarda San Pedro, y teniendo en cuenta que el motivo de
la excepci6n que alega no tiene el caricter de sobrevenida
despu~ dd in¡teso en caja de IU citado bija, el Rey (q. D. a.)
se ha servido desestimar 11 excepción de referencia, por no es-
tar c.mprendida en 101 preceptOl del art. 93 de la menciona-
da ley.
De real orden ]o.di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis dectÓl. Dios guarde a V. E. muchOS' años. Madrid 9
de noviembre de 1918.
MAalNA.
Señor Capitin general de la primera región.
señor Capitin general de la primera re¡jón.
O. O. daL 2M.
MARINA
Scftor Capltú ¡eneral de la cuarta re¡ión.
Ecxmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por el recluta del
reemplazo de 1914, Jo~ SÚlchez Catalá, perteneciente a la
caja de esa Capi&al numo 62, en solicitud de que se le devuel-
van las 1.000 pesetas que inlresó por ~ primer plazo de la
cuota militar y teniendo en cuenta que el interesado fu~ de-
clarado exceptuado por la Comisión mixta de reclutamiento
de Barcelona, despu~ de su incorporación a filas, que efec-
tuó con el cupo .del reempuzo a que pertenece, el Rey
(q. D. ¡.) le ha lIUYÍdo desatimar la Indicada petición, con
arrealo a lo dispuesto en el anículo 284 de la ley de recluta-
miento. .
De real orden l. diao a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 9
de noviembre de 1918.
só pera reducir .eI tiempo de tenicio en fila, por taler coace-
didos 101 beneficios del art. 271 de laley de reclutamiento, y te-
oiendo en cuenta que el citado mfc:ulo dispone que los padres
que cuenten con tres o mil hijos varones, abonarm por el
primero y se¡undo el importe Integro de dicha cuota. la mi-
tad por el tercero y la cuarta parte por el cuarto y li¡uientes,
siempre que para cada uno se justifique, allOlicitar el benefi-
cio de la reducción del servicio militar, haber satisfecho 101
plazos vencidos de las cuotas correspondientes a los anterio-
res bijos, o que 'éstos le hallan prestando o han prestado ya
el servicio militar activo; y conSIderando asimismo que el re-
currente pertenece al reemplazo de 1915, y IUI bennanosJoa-
quín, Antonio y Manuel, fueron alistados en los años 1913
1917 Y1918, respectivamente, por 10 que resulta seguAdo her-
mano y no el cuarto, como ha reconocido el Gobernador mi-
litar de Badajoz, para otor~r1e los beneficios del citado ar-
tículo 271; el Rey (q. D. ¡.) se ba servido desestimar la peti-
ción formulada por el interesado, dejando sin efecto 101 bene-
ficios citados por estar obligado a paear el total de la cuota
del arto 267 de dicha ley al que estA acogido.
De real orden 10 m¡o a V. E. para su conocimiellto y d!-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchol años. Madrid 9
de noviembre de 1918.
-
Excmo.. Sr.: Vllta la Instancia promovida por D.- Tomua
Martlnez MarUnu, vecina de Mond~lar (GuadalaJara), en 1011-
cltud de que le le devuelva el Importe dd primer ptázo de la
cuota militar que ¡n¡tesó para reducir d üempo de servicio
en fllal de IU hijo Pedro Alcaraz Mltrtfnu, por haber Ildo de
clarado exceptuado del servicio, el Rey (q. D. ¡.) se ha servi-
do deststlmar dicha petici6n, con arre¡lo al pArrafo 2.· dd
arto 468 del reglamento para la aplicación de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo diao a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aliol; lIadrid 9
de noviembre de 1918.
M.uiKA
Seílor Capitin leneraJ de la quinta región.
-
ESCUECAS ERAOTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D.,.) se ha scrvidodisponer
se entienda modificada la reata lItptima de la real orden de 16
de 1I00to IUtimo (O. O. n4m. 184) en el sentido de que la ra-
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dlm que ba de cknapr el pbdo chlrante la !IcuÑI prie- .
tic:as de ·ArtilWia, tea Ia·utnlordillaria de ttbada y pala que
le determina en d capltulo 7.°, aFt. 1.0 de la eecáón 4.- de la
ley de presupuesto. del IftO '-e 1908.
De real .rdeo lo'dlgo a V. E. pira su conocimiento y de-
nW dedos. Dios guarde a V. E. macbo. aftos. Madrid 9
de noviembre de 1918.
Seftor•••
--MATRIMONIOS
Eumo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d sargento de
la Comaodancia de tropas de Intendencia de Mdilla, Paulina
Anguiano VilleR, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo infor-
Rlado por.ese Conecje Supremo en 23 de octubre pr6ximo
pasado, se ha servido concederle li~encia para contraer ma-
trimoaio coa doña Marla del Rosario Rincón Jorge.
De na! orden lo digo a V. f.. para su cooocimiento y de-
más efectos. Dios 2lW'de a V. E. muchos mos. Madrid 9
de noviembre de 1918.
JOft MARINA
Sei\or Pr.idente del ColllejO Supremo de Guerra y Marina.
Sei\or Oeneral ea Jefe dd Ej&cito de Espafta en Afria.
5UB.SISTEN.CIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien dispoller
que por las fibricas militares de sublistenciu, expresadas en
la relaci6n que se inserta a continuaci6n, se dectúen las re-
mesas de harinas en la\ cantidades y a los establecimientos de
Intendencia que tambim se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuestos rerlamentariol, debiendo
afectar a 101 capitulos 7.· y 5.°, art. 1.0, cSubsiltenciast de
las secciones 4.- y 12.- del presupuesto vigente, 101 Rutos que
le originen por consecuencia de estas remesas, seiWt ifeeten
a las plazas de la PC1I1nsu11 o a las de Ama.
De real orden lo digo I V. E. para IU conocimiento y de-
mAs efectos.· Dios iU1rde a V. E. muchol al... Madrid 9
de noviembre de 1918.
MA1UNA
SdIores Capitanes ¡e.eral.. de 11 pdmera, srgundi, quinta.
~timl y octava, r~ones y de B.leares y Canarial y Oene-
ral en Jef, del Ej&C1to de Espaft. en AfrIca.
Seflorea Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectl>
rada eu Marruecol y Directores de lu Ubrlal mitltlrel de
.ubslltenciu de Zara¡oZl, Valladolld y Pcilafior.
•
"'brlea militar
4. nbell~.et.. 4.
SUELDOS. BAoBEJt.ES Y GRAnF.ICAOIONJES
Excmo. Sr.: El Rey Cq. O g.) ha tenido a bien conceder al
comandante de Intendencia, D. Vicente lópez Suáru, jefe de
Labores del establecimiento ceatral de Intendencia, la gratifi-
caci6n anual de 600 pesetas, que deber~ percibir desde 1.- dd
mes actull, en armonfa con lo ¡>rcceptuado ~n las real~6rde-
nes de 1.0 de julio de 1898 (C. L n6m. 230), 18 de abril de
1900 (C. L núm. 93) y 29 de julio último (0.0. núm. 168.1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 9
de noviembr~ dc 1918.
Señor Capitb general de la pñmera regi6n.
Señor Int(rventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
- _Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.). ha tenido a bien conced~
al coronel de Intendencia D. Manano Aranguren Alonso, di-
rector de la fibrica militar de subsistencias de Peñaflor, la
gratificación anual de 1.500 pesetas, que deberá percibir des-
de ..- de octubre próximo pasado, en arl1lonb con lo precep-
tuado en las reales órdenes.de ..- de julio 1898 (c. L núme-
ro 230), 3 de febrero de 190f (c. lo nÍlm. 33) y 29 de julio
último (D. O. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conecimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 9
de noviembre de 1918.
MAJUNA:
Seílor CapiUn general de la le¡unda región.
Señor Interventor civil de Oueru y Mari"a y del Protectorado
en Manuecos.
•••
SimA. .1 IItlnlldl.
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 6 del ac-
tual, ha tenido a bien conferir el car¡¡:o ele Interventor millw
de csa región, al Intel'Yentor de distrito O. Jos~ Cllllnovu
Sancho, que ejerda Igual cario en la octava re2lón.
De real orden lo digo a V. E. ¡>ara lO conoCImiento 1. de-
mis efectol. Oiol guarde a V. Jt. mucho. al\os. Madrid 11
de noviembre de 1918. .
DAMASO B!:RENGUP
Seftora Capitanel ¡eneralCl de la tercera y octava re¡jones.
Seftor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en MarrutCOL
-
•••
DAllASO BEJU:l'fGUER
Seí\or CapiÜJJ general de la seiUDda región.
Seftor Intcrveutor cml de Ouerra y MariDI y'-d ProlcctDrado
en fdarrueeos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.), por resolud6n de 31 del
mes de octubre pr6ximo p...do, tia tenido a bien conferir d
cargo de Interventor mihtar de esa región, al Intel'Yelltor de
di.trito D. Mariano Arce ~arotG, que tenia IU destino eu 11
Secci6n de Interveación de ate Ministerio (Marruecos). El
asimisDlo la voluntad de S. M. que esta dis,osición surta eftc- .
to en la revista de comisaño del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
mis efectos. Bios glWde a V. E. mucbos años. Madrid 11
de noviembre de 1918.
SeaI. de ClfI CIIIdIIr·' 111I011
INDDlNIZACIOND
Clrtulv. ExCtllo. Sr.: E'i'R; (q. ti. g.) se _a. servido
a{)robar las autorizaciones concedidas por los I6pectivos.Ca-
pataneS~es Yde qne dieroacueuta oportuna a este MiJús.-
Primera .. Parque de Madrid. :.': ... 1.000 1.200 •r- de Sevilla •••...•.. • » 617Segu d Idem de Cádil .......... » » 200
o a. ldem de Oranada.•...••. t • 147~ Idem de Málaga •.•...... • » 100QulDta.~emde Zaragou ....... 85° t »
SiptiJII...., Idem de Valladolid •..... » 100 »r.m de CO,••••••..•. • 400Octava .. Ideen de Vigo............ » 400 »
Depólito del FaTO!••... » 200 »
Baleares Parque de Palma••••••.. 400 » »
• [dem de Maltóa' •••••• .. 550 »
Caoariu tldea de Sta. Cnu ....... • » .237Idem de Gran CaDaria .•• » » 200
~Idem tle Me1iU.......... » I·Soo 3.500
Aldea ... 1dem de Ceuta .......... ]00 1.000 1.000
l'-cm tle Lanche • . . • .. • 1.400 1.loe 2.500
l ..--;-.Totales ..... \ "·500 6 ..- 8.501
1Ia*i4 9 lIe aoYiembre de a,al.-Ilariu.
~o- VaU. Pe'"
.. doU4 ••,
----l·---------II~Q:::-::.:·:;.. QIIIe. ~
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co.o lÚllÍlDam prdja le na! ordat drc:uW de 8 de abril de
1'16 (O. O. atuaCro 83) ., no aceda del que apresa la IObe-
rana disposición de 30 de abril de 1908 ,c. L DÍUlL71). ..
De real orden lo di¡o a V. f. pMa su coaodllÚento y de-
m.ú efectos. Dios ¡uarde a V. ~ lIIUdloa aao.. Madrid 1
de noviembre de 191& .
""' .~. D.O.....~ 12de~*.Pl.
~ "\ tafo, JIra MÍlteJlda .Jconane .fpm celebrado en ata cor-
\
te durnte. priaaaftl'a dd do actual, de kJe oIIa.tes com-~ . pr~diSot tu 1~ ~e1ac:i6~<l!leacontínuaciónscinscrta. q~e pn.,:-) aP" e»it D.M'IIld Ponte J MullO de Záiliea y temllna conD. AJI." de Val Y N6i\er, los que han concurrido con lose caballos c¡1Ie tu dicba relaci611 te expresan. declarando eon de-_~ . recho a los bcDdiciOl que ddmDina el ari- 17 del r~eJlto~/ de 2'2 de kbruo de lt05 (c. L ntlm. 33) a 101 ofiaales -tUle
:/ UyaD uiltido IOlammte al~o de CCMlQnOa hfpic:ol q_ Sdot•••
• Caerpos NOM.BRES
Casa Militar de S. M.•••••••••. ,. Commdante. D. Mi¡ud Ponte r Manso de ZWii¡a ••• Araniuez..1 Tormaato 2..
Escolta Real•...• ,............. Cap.iUn..... • Celedonio Pebret Contreru .'••.••• Vixen '1 MyL
Idern , Teniente • Eduardo P~~ Ortega , Dermás.
Idern••••.••••••••••.••••••••. Otro ••••. :. • Antonio MilllÚI Calvet .•••••.•. •. Incrédulo. o
Idem , , Otro... ,. Mmuel de Oruña ReinOllO 1. mstalado.
Escuda de Equitación·•••.••.•.•• Capitán..... • Alejandro Menéndel. Pusté.•....•... HA '1 Vi.leta.
ldern , Otro Manuel Chacel Norma ,. Vendimiar '1 Delicia:. .
Idem ••.•...••.• '.••.•..••••..•. Teniente.... • Carlos Outiérrez MaturaRa ..•.•..•. Vive L'Josephine y AJcaJt.
Id.m , Otro...... • Jo~ Alvarez Bohorques Rosbif y carbonero. '
Escuela Central de Tiro •••.•••• Cap. lntend.- • Mariano Lanzarote Cano••••••.•••• Ruiseñada. .
Reg.l..ancu05 de la Reina•.•.•.. Teniente .••.• Maximino RuizToledo•••.•.••••••• Valija.
Idem.•..•....• , ••••••...•. • .•• Otro....... • Eulogfo Usatorre Ledo•••••.•••••.• Fogoso.
Iclem del Prfncipe••.•..••..••••• Otro....... • Miguel Ramlrez de Esparza. . ...••• Capucho y Jor.
Idem •.•.• , •••••••..••••••.• ·· •. Otro..... • • José Navarro Morenes , ...•.•.•...•• Yazaneró y locos.·
Idem. ' ..• ' .••.•.••••..• , • • •. •. .Otro ..••.• ' • ~u¡en1o Ldevcs Petres ....••. , ••••• Jom. '.
ldem Húsares de Pavia •••••.•.•• Otro ..••...• Pedro.Stnchc! Tirado :.;'; ..• Tesorillo 'i Tenditlo.'
ldem ' .. . .. . Otro • AntOniO Boceta OUrin ,'•. , Portero y Puro.' ..
Idem Cazadotes Mari. C~dna••. Capitán..... • Miguel Domen~es C.ampes .•••••••. Viajante y Maimll•.
Idem••.••••.•...••.•• , .•••••.• Tenl.ente •••• »VI~enteMlfqulnl Slguero P~ñol y ~onute.
Capi~nla Jeneral , .•• o ••• o Capitán..... • Juh!n Cbac~l No",?a. " .....•...•.. Llm~D 3.
1.- bng. dlv.Cab. Ayudante ~mpo Otro..... • Teodulfo .011 Tele.nl.o ~anl,ble e Inloum.
Coom.D Central Rem?nta Arto ••.• Otr? • . • • •.. • t~ Martitegul Inguera •••••••• . . •. tlsor y Boheraond. . ,
2. reg. montado de Idem Temente •..• • o~ Martfn OonúJez•••••...••. " Enludo. . .
Idem a caballo 1e idem.....•.... Otro....... » uls lavlila Ber'enguer ••••.•.•..... Comezón. .
Idero.. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . Otro • Pellpe Oómez Acebo .. , Capadillo y em.mbre.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .• .. Otro .• •••• • Miguel Oamlca Serrano Conforto. I
10.0 re¡. montado Art.-.. ••.•.•• Capitán..... • Eugenio Otero Montea de O~ , ••••• Alhavea' y Oulladot.
Idem •..•.•.•••••..••••••••••.. Teniente.... • Oermtn Cattro Oómez•••.••.• ,... Emboll.dura e Incalculable.
Re,. Caz. Victoria Eu¡e!1la... .... Otro ....... • Jo~ Caba~lIa. Prolpe;...... ~ ..... E.nc~no y LecblW..
Idem Dra¡ones de Santla¡o ••..•• CapilAn.... • Arturo Aplrido A1zpurua '•.•••••••• Avalo y AlbCdrlo. .
Idem •••••..•..••••.••••.•••. Alf~rez.,... • Vir¡illo Rodrf¡uez Sbarbi ••.•••.••. frecuentado.
13.0 re¡. montado Art.- CapitAn..... • PrandlCo Pérez Montero lsec1.
Reg. tincero. del Rey.• , •••.•••• AIf~rez...... • Manuel Sdrez Vi¡il y Diez, •••••.•. Sifron·SanlUinario-Placer.
Idem Borbón ...• , ..•••••.•..•• Teniente.,.. • Rmtón Rulz Jlm~ez .••.•......••. Baldo y Uquldable.
IdeD1 Cazadoru de Talavera .•.•.• CapitAn .••..• Le6n Sanz Cano ••••••••••••.••••• Sll~n y BACIllo.
Idem••••••••.••••••••••••• l" • Teniente... • Antonio SanluAn Caftet•••••••••.••. Rutnplto:
Idem lanceros de P~mulo ••• , .• C'.omanc1ante • Alejandro Rodrf~C& Oonúlez•••••• M~o.y Eocar¡ado.
Idem•••••.•••.••.••.•••••••••. Tenledte .••• • Manuel Balmori' Dfaz ••••• ¡ •••••••• p~
Idem Caudores de Oallcia Otro.,.... • Luis Torón Morales ......."'f.•••••• · Oarrotfa.
Idem Otro....... • Lisardo BOldo OondJez. ~ Picado)' Haber.
Idem Laacuos de SlgnotO•••.. ;. Otr. •••.••. ~ Francisco Le6n Upez •••••••..••.• Tarambana I.-Demier•
• lciem•••.••.••••••••••••.• o •••• Otro ••••. ',' • Aleillldro'Utrilla &lbd •.•••• "••• ;. Diniltico~ Terrenal.
Idem Cazadores de LusitaDía••••• Otro....... • Lul. ViUanova Rlttqzi ••••••• ; ••.•• Pañito y O.....
3.. rti. montado Art.., Otro • •.. .. • • Andr& de Val y NWiez Calvidc.
, .
Madrid 7 de noviembre de 1918, J
-
C/m,lar. Excmo. Sr.: ~ Rey (q. 0.1.) sehaserddo aptO-
bar "-,,, autorizaciones coacedidaS por los rapecli,~
aes-C'ea1 .de que dieron cuenta oportlula a elle MiaiI-
tufo alítascia al concuflO brpico ceIebtado ca Buce-
Joaa' e d lila eIe}1Ulio 61timo, de l. oIIcWa com-
pr~.~ la rdaci6a.qqe a ~uad6a. ~ lDIa1a, que
priftdpla con D. Maftud 0r1IIa ReUiofo J tcrndDa cea cfoa
Sido CaDtabrana Rak. los que bIiI ceac:arrido COII 101 ca-
ba110t que ea dicha rdad6a,._~ dec:laraa4o'con de-
recho a los beneflc:* qge~ elut 17 del rqlameato
© Ministerio de Defensa
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510 12 de ilOviaiabre de 1911
.'
,
Caerpos ~ NOMBRI!5 C&bal1oe
•Escolta Real •••. ' •.•.•••••••••• TelÚente •••• D. Manuel Orufta Reinoso ••.••••• ~ " V'1lmI e Instalado y Salla..
Escuda de fquitación ••••..•.•• Capitán .•... t ~ Chacel Norma••••••••••••.••• AlI YVcndimj¡r.
Idem•••••••. , .................. Otro .....•. • José Vall~ Ortega.••. ,. • ••...... Lon¡ino y Circasiana.
Idem••.•.•••••••• •• ..••.•••... Teniente .•.. • Carlos Outi~rrez MaturaDa . . . .. . .• Violeta y Delici..
Idem•..••.••••.••.•..•••••.•. Otro .•.••. • José Alvarez Bohorques .••••••••••• Vive L'josephine y Rosbiff.
Escáda·CefttraI-de·~ ••• -;-:"~ €apittn 1Dt.-. • Mariano I..snZ3rote Cano.. ••••••.• Ruiseftada. . - .
Reg. Lane. de la Reina•••••••..•. Teniente ••.• • Angel Riaño Herrero .••••••••••••. Operable y Pogoso.
ldem••••.••••• , •• ••••••••••••· Otro ••••••. • Eulogio Usatorrc Le40 •.•• ~ ••.••• _ Pigón y Valija.
Idem del Prin~ •• -.... A ••••• Prol. 2.° Equí. • JoaqUín PaDiC'llo Oonzález ••••••••. Por y LuCU5.
Ickñi Caz. de Cñstina .: ••. Capitán .•••• • Miguel Oomen¡e Campos•••••••••. Viajantet Maimón.
Ider.n •••.•••• ~ •••••• _. ,•••••••• Teniente .••• • Vicente MarquiBa Siguero•.•••••••. Pañol y erdoWL
Idem H6sares de Pavfa •••••••.•• Otro .•••.•• • Antoaío Boceta Ourm••••.••• "•••. Banio y Puro.
Idem.................... · ... ·• ,.•••••• Otro ••.•.•• • JÜ1iin de Olivares Brugue{l .•••• "•• Hazcin y Tesorillo.
2.- reg. montado Art.... ........ Otro •.••.•. • ~ Martfa Oonúlez •••• ••••• -.•• EDSUei\O y Camellero.
10.· id .................... ,.......... OtTe ••••..• ~ • Oermin de c.stro Oómez ••.•••••. Calenlable y Alhavqa.
Iteg. Caz. Alfonso XlI. '." ........ Otro ••••••. ,.~ Tuna. Benjumea ••••••••••.•• Trocaderot Cubo.
Idem laDeo SaftUJl.·. • •••••••.. Otro •••• 11. • Manuel Mcr:::¡ S.lis ............. Ti~urón y enmat.
Idem .•• "••••••••.• .; ••••.•••••• Otro •.•••••• • PranCÍllCo Le n López•.•••.•.••••• Taramballa~ Oernier.
3.er Establecimiento de ~onta • Otro ....... • Prancisc:e Morales Martinez .••••••• Opalino y ajido.
Reg. Caz. Vidoria fu¡enia••••••. CapitAn•••••. • Manuel Lena Caries ..... _......... Encono.
ldem ••• , .••••••••...•.••••••• T~niente•• : • Luis Oómez de Barreda y de León •. Lechuza.
Idem Dralonq de SantialO'A' •.•• Capitán•.._.•. • Arturo Aparicio Aizpurua...•.•••• Avalo.
Idem ..•.•.••••••.• 11 •••• • •• ••• Teniente .... • Luis AIvarez Llanera............... Oavilán y Precuentado.
Idem Montesa••••• -.1······ .. ·. Cahitta....• • f8ix M.nasterio ltuarte .........••• Opera y Pompa.
Idem. 11' II 11 •••••••••• 11·· ••• Al ~rez ..... • Manuel de la "-rada y Sedó ......... Decoroso.
Idem Numancia." ••••.•.••• 11 •• Teniente .••.•. • Antonio Belando Peiró ••••....•••. Zarza y Pu¡itivo.
ldem•••••.• :"••• '._., ,," •••••••• Otro •.......•. . ' ~i¡no Lona Arece.... " ......... SoveraRo y lacero
Idem Caz. Trevilo ••..••.••.••••• AIf~rez ...•• • Oicerio Martin Mi¡uel .............. Coloquio y Mentor.
4.° re¡. montado ArL·. . ••• ••••. Teniente •.•• • Manuel Mareede Odñozola.•••••••. Escudero '1 Cabañ~.·
9.· idem..••...... ··••·•••••••· Otro ....... ·.J:: Martlnez de Pisón .•• "......... Escaño. .Idem................. ~ ...••.•• Otro ....... • ud Ló~ezCaparrós ........... fscobin y A1veta.
Ref' Caz. Alman'" •.••••.•••••• Prol. 3.·1!1l~. • Edulio de era OIrda .••.••••••.•. Ariztu.
13. re¡. ¡nontado Art.· .••.•••••• Capitán••••. • fraocilCo Púa Monterp•.••••••••• Ized.
Re¡. LaDe. Espafta •.••••• '••••••• Otro ....... t Alfonso Outi~rrez de la Hi¡ue{l •.•• Meseta y Bustel.
Idem Caz. Talavera ••••.• ~ "••••• TenÍl;nte •••. • AntolÚo San Juan Caftete••....••••• Váculo y VedL
Idem AIfonlO XIII ••••.• "••••••• Prnf. 2.- equi. t Antenor 8ctancourt Ooaz4lez••••••. Anita.
8.er re¡. montUo Art.•••••.••••. CapitAll- •• r. • Antonio Dbila·Avllos••.••.••••••• Conlultivo CaCalvicie.
Reg. LaDe:. I'ameslo .•••••••.••.• Prof. 3.°Equi. • Sixto Cuatabnna Ruiz ••••••••••••• Mahoma y rdob~.
.. . ..
-
•
Madrid 7 de noviembre de 1918.
,.,
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OBREROS PIUAOOS
.
De=d f!xcmo. :Sr. MinistrodeJa <luan, queda sin
decN. bramiento de obrero filiado hecho por cin:ular
de 26 de od1ibrc urtuior (D. O. 116m. 242), • favor del sold...
do que fu~ del rqirniento 'e Infantería del SerraDo nAm. 69,
An:a~.0rtiz, .., ~mo ID destiD~.otó8 de ebf'Coo
ros.' afecto • . . - . d .' . eOraa Ca·
.... toda vez uc:~~\QOr;pún~il iQdJca.
do nóIPnmi~ 'ia~~ . .el_nao.
Dios~. V••~.~ :Q' ~~ eleJl~.
bR de ¡-gIS. . . .. ..'
.. . et~.la"'"
, -·;7M1.<~. ~ . I
. , .
ScIer, ••
• ~I.....---__--_....--
© Ministerio de Defensa
ACADEMIAS
Habláldoee produddo en la Aadcmia ft IJJfanterfl do.:
VlcaDtes de penlión de 1,50 peletUpor baja deftnitlYa de 1"
que 11. disfrullbm, de ordendcl ExCmo. Sr. Ministro de la
0UCrrI,sed~~l.u lou)wpQ9t O. Rodolfo
Es~Mora v D. Lw. P&-ez Pa'ds, que tienen los prfmeros
n6meros en la escala de uplrant~ debicnd..-abOnAncIes a
partir de primero de diciembre prólÓmo venidero. coa arre-.
gto • las disposicioaes vi¡entes. _
DiO$ pude • V. So lIJuclJos'" Madrid 8 de DOYicm-·
bre de 1918.'· -
.- !IJ.dt ..~
LlllaRtn
SeIICk~ de'"ACIIdaaia de·1JIfaIIklfL
&ano. Sdor mtaftÍlfÓr cid de Quara '1 MIdDI: j c1eI Pri):..
tedOndo ca Marnw:oL
UCENCIAS
.. ".
Ea YiIIa de la~ promovida por d aIruaDo de ca
A.......ia D. NardIo OñfoI Ollti&-Rz Jedel ccrtiIIado r.ad-
.o. 9. ÚIII.~ 12 &te aowiaabrc.*lllI8 511
Señor...
Rr:11ROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo J con fecha de hoy, te dice I la Direcci6a General de
la Deuda J Qases Pasivas, lo que Ii¡ue:
.En virtud de las faeu1tades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha lCordado clasificar
en la situción de retirado, con derecbo al baber mensual que
• cada lina se les señala, a los id~, oficiales e individuos de
tropa que' fi(Uran en la siruiente relaci6n, q_e da principio
con el archivero primero de Oficinas Militares D. Manud Pe- .
ñnelas Vhquez J termina con d (Uardia cid licenciado Isi-
dro Vega fcmindez•.
Lo que de orden del. Excmo. Sr. Presidente comunico I
V. E. para IU conocim~ntoy efectos.. Dios ¡uarde a V. E..
muchos MOS. Madrid 8 de noviembre de 1918. .
Por el Geunl a-tuto,
Marl.n, Padeco
~ Jet. 4.1& a.oas.Do
LIlm Riera
Seftor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmos. SeflOrea Capitanea generales de la primlera
y octava regiones.
-
En vista de la instanc~ promovida por el alwnno
de esa Academia' D. Manuel Sánchez Suárez,- y del
c.e,rlificado facultativo que acompatia, de ordea del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede,a
dos meses de licencia por enfermo para La Corufta.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 8 de
~viembre de 191.8.
flJetede Ia~
Lub RW4
Señor Director de la Academia de tnfanteria.
Excmo. Sellor Capitin general de la primera reilón.
tatiyO que leompafta, de orden dd &cmo. Señor Ministro de
.;. la OUurlte le co~den dos meses de pr6rrop a la liceocia
;::.. '. que J'or enfermo disfruta en esta Corte. .
DIOS ¡uarde • V.· S. muchos años. Madrid 8 de dovidnbre
~l~a .. ..
I
• I
,
~ .
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.;
1 P*ea.L6pes IOtro Id. ; ••• !ldeat .
b. Malaoel Pduell. Vbques •_-,ArcblTerO t.·_.... 'IOfiduaJDiI .•••
~ Da.,. lItrttaes •• _•• Otro 5.- •• _••••••• I~ •••• - •••••
Uf
-N
01liiin.....
PUNTO
d. reltdeJlGl. de te. lJatawa401
., DeJepcl6a por 4_4. 411MJ1 oobrU
i
~i·..=··.....
......bIl'le
AAo 1I1'1U1..4.n114.....
In 1 ::11 IIDoybre. ·II'I~=yia...... ·ISecom...........417 1 ideal •• _, 1918 Yadrid ••••••. Pag.•deIaOireCCI6o~. •Inl. de l. Deud. TleDeJl derecho a.revlatu de oficio.
J Clles Pul..s.
417 So I ldem •••• 1'1 ldem. •••••.••• Idem ••••••• , •••••
411 So 1 ldelD •••• 1'1 elilla•••••• ," •• Mtl.ga ••••••••••••
557 So 1 IdelD .... 191 lcaote ••••.. AlicaDte .••••••••.
s8 02 1 sepbre '.' 1'1 railoDes ••.••• HuesC& .••••••• 1"
sI oa 1 jDDio •••• ... Lo(roao. II ••• locroilo •••.••.••
4 1 06 1 lIf)Sto •• 1'1 rqou.••..•. Z.nlol~.• 11 ••••••
58 ~2 1 sepbre •. 1'1 llDud~nr., ..• Hueaca •••••.••.•.
51 02 1 Idem ••••, 1'1 .D Cebrltn de -M~d' ........ Paleada. 11 ••••••• .N
5' oa 1 idem .... 1'1 Tiemblo .•.• Ayll••••••..•••... 1:3' 02 1 ideal .... 191 Minada de Ebro Bu~ •.••.•••••• I5' .2 1 a¡osto ... 1'18 M.yal••••••.•• U d•••••••••••.•
SI 02 1 sepbre •. 1'1 Astillero ••••••• Sant&Ddu • ,', .1.". a"
s' .2 1 ielelD •• , 1'1 Vil.lar de Mar.. Barceloaa .•.••••••
38 02 1 IdaD •••. 191 alma •••.•.••• Balel!"'" •••••••.•. fa
38 02 1 idem .... 1'1 umbres de Sao ..Bartolom6 •.• H.et"••.•••••.•••
-Si 02 1 idem .... oledo •.•••••• Tol~do •.••••••••• ~ú la peDai6D mensual de '7.50 ;-
00
-seUR por UDa eru. del lI~rlto . •
. .. m.r roja, vitalid.. que poeee•
5' oa 1 ldem .... nlo••••••.•• Zaraeosa·········
"
02 I idem 11 •• Vm.umbrales .• P.leacla •••••••••
.3· 02 1 idaD • _•• (De. de l. Coa-
cepciÓD •••••. CAdll••••••••••••
"
oa 1 idCID •••• 19 1 aldepeft••..•• O\ldad Real••.••••
Si 02 1 idem., •• 191 ecoyi•••••••• Se«:oYia••••••••••
31 02 1 idem •.•• 191 udillero •.•••• Ovledo ••••••••••.3' I 02 1 idelD •••. 191 ·U.mayor••••• Paleacl•.•.•.•..•.
na..
... lea
ap , ••.,.
~ rt1II • eJJ.
.....• 0 •••••
r.ut1ao Pudo M.rtla•.••.•.•• \Guardia dril id ••• \Gaardia Ciril ••
J'fIIz Parclo·llelero•••••••••••. Otro Id. •••••••••• Iclem •.•.••••••
r....clMo lt1aaeo Ponu·•••••••• Carabbaero lel ••••• Can~••••
~ R..~ Garda••• _•••.•••• (GUardia chU Id••.• GuardIa OYil•••Jau Viceat~ RUllo ...... _. ... Otro Id . • • .. .. •• •. Ideat·••...•.•••
AGtoalo VÚQQU fIIarttaa•••••. Otro id •••••.••••• Ideat...... • ••
~Vqa:'erúDdel·········I~Id ••••••••••• IdeIIt •••••.•.• ·11
" ¡UaB G~a.rdl •••••••••• Otro •••.••••••••. Ide. •••.••••••
• aacudo· Labeta Glre1. • • • • •. COIDudaDte _.. . •• ArtUIerla ••••••
• Jua QJdoa remado •...•.. üpeUú 1D.,w Eclaiiatico••••
"'rlqae P&es Pol Cabo Ile.- Guardia Oril ••
KatOalo Aadr. Pira ••••••••• Guardia dyU Id ••• IdaD .•.•••••••
Joequla Af(IIeta Colao ••••••••• Otro Id•.••••••••• Idea .•••••••••
b. Jtuta4lalo Abarca Sea _••••• CarablDero l••• _•. Carablaer'Ol~•••
,Cuuto Butoloaa6 1.o1Ota •••••• Gua,.u. dYilld ••• Guvdla aril .••
FflIx CUlm aoclrlpeI ••••••• Otro Id.•••••••.•• ldaD ..••••••••
~.t1aG6aaes BKaquea ••••••• Otro Id. •••••••••• IdaD. • ••••••
GfeIorio pm"'ea I..aaupa. ••••• Otro id. • •• • • •• • •• ldelD •••••••••
MaDWilI L6Des Zorruta ••••••••• Otro Id. • . • . • • • • •• lclem •••·••••••
Crtat6balIlartfDeI Orieote • •• •• Carabiael'O Id . ~ • .. CaiabiDeroe ••••
101' .....-a.C4teolea •• ••• •.. Otro Id. • • • . • • • . •• lelelll ••••••••••
JlafaeI O~MedJa' ••••••••••• Otro icI•• 11 ••••••• IcIem ••••••••••
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Madrid' de aoYlelDbre de I'I'.-P. O.-Por el GeDenI Secretarió. MtIriJuID PacMtlJ.
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